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Ineiiiite hoc anilo e x  irosocoiiiio piiblico 
hujiis urbis aetlibirs patholo&cis riostrae univer- 
sitatis traditnm est praeparatwm pathologiciini. 
quod e x  corpore nrilitis rnissicii qiiinquageilarii 
satis robusti, paixcis diebas e x  pncumonia mor- 
tui, exemtiirn erat. ldein praeparntiim nominc 
processus vermifornris sigtiifica~lerant , cujris 
foranieu, quociim intestino coeco coliaerebat, 
orni~ino occlrisiini, ciijus lunicil magnopere ampli- 
ficatunr, cusjusqiie ravtirii niassa qundaiii granosa, 
pulti Coicis, quntn Sago ~ ~ o r a n t ,  simili repletum 
esset. Additiis eliaiiz crnt tiinior ~nagiiitridinis 
juglandis, qui eu petiolo tenni pcndcns, saccutn 
occlusti~n , massil consiinili granosn gelatir~osn 
repleturn, pracbebat. 1s tainor, eu regioi~c an- 
nuli ingiiinalis iritcrni exsectars, iiitrorsus in ca- 
vnm abdomiiiis libcre pertinucrat. Aliis corpo- 
ris locis ejusniodi prodactiones aoii craiit coii- 
I ' 
spectae, neque ullam praeter pneumoniae vebli- 
gia abnormitatem aliam cadaver obtulerat. 
Confecto sub ideni tempus examine rigo- 
roso, quum a Biddero, professore doctissimo, 
petivissem, ut argumentum mihi ad scribendam 
commentationem idoneum proponeret, idem illr 
vir, qua est officiosa hiimanitate , producta pa- 
thologica, quae supra commemoravi, disqiiirenda 
mihi ct examinanda tradidit. 
Quum igitur his paucis pagellis ea ,  quae 
e x  disquisitionibus meis coacta suiit, in medium 
proferam, non possuin simul, quin BziEdero pro- 
fessori, qui omni temporc consilio ac  r e  lihciitpr 
me adjuvit, gratias quam rnaximas agam. Neque 
ininor habenda est gratia viro CI. ISehmidt, pro- 
fessori doctissimo, qiii tumores, quos dixi, ratione 
cftemica exploravit. 
Capu t .l)rlniuni. 
Q u o  yraviorcs constabat in processu vermiculilri mu- 
ralioncs cxistere debuisse, quae eom tantopere extendcrcnt 
cjusque contenta adeo insolita I-eddcrerit , ut modo memo- 
ravi, eo magis visrim cst uecessarium, ut, quantumvis scctio- 
ucm o k i  diligentia et cautione susceptam essc confiderem, 
yuaiii niaxirnc tamen mihi persuaderctur, re vera esse pro- 
mssum \rer~nicularcm, neque autem tumorem folliculosm, 
intesiinis adhaerentem, de quo aseretur. At mox patuit, 
(iraeparatum, quod ad manus jacebal, nihil aliud nisi pro- 
vcssam vermicularern, omiiemqire igitur dc ea re dubitatio- 
ncni prorsus irritam esse. Nain non modo frustiim intesii- 
risle adhacrens cx niernbrana ejus mucosa, villis vacua. 
glandrilis 1,icherkuehnianis confcrtim obsita, in qua faiiiculi 
solitarii, iiudis jam oculis conspicui, siti crant, haud dubic 
intcstinum coecrim esse cognosci potcrat, setf idem eliarn 
proccssus veinliculnris tegrirncnto laevi, peiitonaei planc si- 
niili, cxtr~inseciis obdiictus erat, sub eoque straturn apparc- 
hat niusculara, ex mcni1)rnna musculari inlcstini coeci conli- 
nuatuni, qiiod, si acido niirico tractatum fucrai, sub niicro-- 
scopio inusci~~orurn lacviiim dcmcnta niaiiifesta pi,acbcbat. 
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Hoc straiiiin riirisc~ularc n i a ~ i s  c : t i i i i ~ i  ('7-olutiiiii erat. cjitarri 
ii i  proccssci ~ciiuiccilari FSSC holet, quip~ie quod ~:rassitlidint. 
0.;''' 1)ai.. orrinc C R \  in11 ciicuiiidaret. llinc erso arnbjguuni 
non crat,  qtiiii t l<t  ~ ~ i c c s s c i  \-~rniiciil:iri inteslioi cr.assi 
ogeretur. Ceimiiiiinicatio processiis \criiiicularis ciim intc- 
slino coeco oniiiirio quidem deci,at. nec nisi \-estigium 
aliquod, qiio illaiu ~iriiis cniistitissc si~iiiiicabatiir, loco (1110- 
tlani icperiri poici.at, ubi rliciiilfi,ana inucosa intestini corci 
ctim tcla siibniiicosa sul?iacciit.i arcte coalucrat, diim omni- 
bus aliis locis lasiiis ciiin eatlilm coliaerekiat. 
hlembrana riiucosa per maxiinam cjus partem adeo 
aecluabilis ct laeris erat, ut ad cultri iai11in;iiii siipci illa 
dcicltini modo paululum iuassae cinrieac nlbidae adlinerc- 
sceret. Quae müssa partim cx siiisulis consitibat ccllulis 
cpitliclialihtis c~lindricis, partiiri ex rpitliclii laciuiis, qciaruni 
elcmenta pcirnitira etiamtcim hrrnam natitralem retineban~. 
(:cllulae 1ibei.a~ iri iiicdio longitudinnrii O,~)OS"'> iii fiue paulo 
latiore crassitodiiiorn O,OO25"', ergo raurlani fere ciim ccllu- 
lis epilhciialibiis iionri~riibiis Iiujuscc partis intestinalis ina- 
snitudiuem 1itibel)aiil. It~solitum id ritle1i;itiir tantummodo, 
iluotl iiucleus cellalarcim pariini r ia t  conspicuus, quodcl~~e 
sraiiula niiriora in illo jii,orsus dccrant, rinde &bat, cit 
l.r'iliilac? illnc siib foriiia corpusciiloruiii ~)ellii<:idor.iin~, vitro 
siriiiliiim, s ~ l )  adspectiirii cadrieiit. Slib rl)it,liclio sitlim Grat 
sti.atum teiac conjunctiiae, quocl a tcla consuet,a nputiyuani 
dilfei-r%bat. Gl;indulai~irii I,i~bcrkuchuianari~ni, qliihos ea 
~nlf-linali.5 slatii i~oi.inali I;iigissinli. iiistr~ict~ est,  nec non 
ibrailiinuii? ~luil~~ifoirriiun~, tluibiis mcriiliraiia illiris rnucosa 
ali:i* \('lui OllsiLa Tidclui., Louc: niicrnscopio nec cinlpliii 
nerlue Cci11i~)oci~o ii1Iiiiii i.rl)ei,iri poicrilt \r~ti$itc~>,. Kequk* 
iiiagis rero f'olliculi solitarii, qui in pyoceusu ~ermiciiiai. 
alias sc?mpei. confertiui inter se disyiositi sunt atquc eximia 
sua ma,"riiluiline cxcellunt, ut jam ociilis non armatis satis 
yerspicuc objiciantur, ullarn sui sigiiifiralioriem praeliebant 
Haec crat proprietas membrnnae: lnucosac, qualis pw 
niaxhani cjus cxteusionein cons~~ic~iel~atiir; verumtarnen sub 
tincni pariis iritcstinalis locus erat quidam rnagnitudinis ferp 
pollici'; q~ndra t i ,  uhi membraria ill? Icitige aljarn striicturain 
o]rercbat. Jani nudis ocuiis menibiana miicosa iniiiiuie vr- 
Iiit planities obversabatur lacris ct aequahilis, sed polius 
s p ~ i c i ~  prachcbat, iuaequalem, clirosam, atquc, si qtiis ciil- 
tro eaiil leviter strinxerat, niassarn cvaciiabat, quae conten- 
tis ravi, infra dcscrihendis, plant siiiiilis videbatur. Si quis 
segmeriiuni, ex ea parte riicmbiariae mucosae nd perpendi- 
culurn exscrliim, riiicroscopio suhjeccrat, reticulum cernehat 
. . 
fibraruiii lelae corijiinctivae, quod, extrorsum anguutiora. 
irii,rorsuni 1atiot.a int,er\-al1;i eficierin; siiassnm illam contine- 
bat. Lorigitudo processiis veimiciilaria, paulnrn quideni 
supra nloclurn cormalcrn adauct;~, circiter 3" acquabat, cras- 
situdo auteiii iihie~iit: tcre dinnietruni I" tenebat. Uno aliquo 
loco parti inles~,iiisli direi~iiciclum 11arriim adliaerchat,, in 
cpod ii~eirii~i~aiia eI riiuscularis ct iiiiicosa continualirn 
transil)et. 
Oiiiiir hoc c:a\ iirn iiiteslinalc riias.;a qiiadam pcculiari 
c~e~)letitni erat, quac rii:inima eu parle ciiin grariis Coicis 
Sago, iii aqua tuisc-factis , aptc couipaieri potest. Grana 
siii~iila, rliioruoi diatnet,riis 0,s- l"' ;icqiiabat, parlim ~lol>os;i 
eraiit , partiiii ol)l«ilga, coloris ravi , sublotei : 1)lrrurnc~uc 
liellucida iii modutii ~elatiiiac, aiia auteiii in cpntro locom 
alhiduni miiiu6 pclliicitluin oslcndebanl.. -4deo mollia cratii, 
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iit in laminas circularcs facile compriitii possent, adcoqiie 
sirnul olastica, ut, pressu sublato, formarn ~~ristinam recupe- 
rarent. Si vero pressus praeter certum iritcnsiialis ;.radiini 
continuatus erat, globuli runipebantur, forma corum rotuncla 
cedebat, massa rnar~ines induchat irregularcs, denticula~os, 
qui pressu etiain suhlato manebant. lii globuli coni'c?rtiin 
inter Se positi crant, nec nisi exil;ua iis interjacebat copia 
nicdii lubrici junsentis, quod ex elemcntis prirnitivis parcis 
cylindricis atquc humore limpido, decolori, sub1-iscido coo- 
slabat. Praeter globulos, ut iinplcrctur cavrim, massa atlju-- 
vit aeque gclatinora, quae, ctsi cin granulis composita tennis- 
simis, in particulas tarnen separatas non dilabcbatiir. Ilaec. 
massa iu ipsam rncmbranam mucosam sese coniiniiabat., el 
eo quidem loco, quern a reliqiia membrana mucosa &ver- 
siim esse supra significavimus. Qiiamvis r,lurirni globuloriim 
modo descriptoruin , qui parieti intestinali prosimc adjacr- 
baut, null@ ratione orcanica cum eo coliacrcrenl, nihilo mi- 
nus tarnen in paucis illorum demonstrari poterat cjusiiimli 
connoxus , quippc qui petiolo tenui, filifoi-mi , circiter 0,86'" 
longo, O,42''' Iato, cfficeretiir. Atque nonnitllis quoqitc slo- 
bulis liberis ejusmodi petiolum lamquarn appcndiculam sull- 
tilem vidi adhacrere. 
Si globulus liber, anlca comprcssus, sub rnicroscopio 
mplorabatur , multae apparcbant plicae , qiiac partim regii- 
laritor parallelae cum amtjitu clobulorurn cxterno ciirrcbant. 
parlirn intcr se decussatae a circuitii ad cciifrum veisiis 
pertinobaiit. Tegunicntum vero, quod secundurn lienc ima- 
ginem in\-olvere slobulum 1-idchalui; onininn tlccrat, quüniam 
plicae nusquam a matcria aliqua contenta distinctc iermina- 
bantur, etiamsi coiitinuato pressn globulus eo erat redactus, 
ut iuriiljcrctur: C)ii:te iäitur res iiori duci pntcrat riisi r.; 
conspissatione pcriplierica massec globiilurn formantij. lllia 
cral ratio l;loIiulor~un, clui ope pctioli cutii [jariete iritcstiiiali 
coliaerebanl. Prtiolus plicas prachcbat similiter curreriti~a 
atquc quac stratum globi~loriim peripbcricuin c&iebar\l; 
illae cuim a mcinbrana mucosa in ipsum pctiolurn traiisibant, 
inde rursus in globuloruni peripheriam diffunclebantnr. 
pariter sese habcbaiit globuli liberi, qui petiolo lihcre ad- 
tiaereriti instructi crant. Massa omiiis, qiiae @ b u h  for- 
mabat, er sulistantia quadarn composita erat fundamcntali 
Iigalina, subflar3 iu qua nuclei varii, modo subrotiindi, inodo 
oblongi vel fusiformes, ~ionniillis pleriimqiie nuclcolis pracditi, 
c,onspici poterant. Qui nuclei turn agrnintttim erant dispositi, 
tarn, iiclue niasime nuclei rotiindi, massis inajoribus subs1wi.- 
tiuc intcrnicdiac srpareti, tliim nuclci fusiformes, qui in par- 
til~iis praecipuc periplicriria ~~licatis occurrcbant , aequabilius 
distributi vidcbaiilur. Practerea iii  subslautia fundriliicnt,;rli 
coruui polissimum globulorum , qui in mcdio albidi craiit 
<:oloris, largior incral adcps, isque partim ccilliilas singiilas 
circularrs ycI pariiculas roluiitlas rigiclns formahat, 1r:ir-- 
firn in cavis aniplioril~us illius substaiiliae acciimu1;tlus crat. 
k[aec Cava c s  ccll~ilis prislinis, quacquc illis contine- 
baniur , ex celiiilarurn eoiileiito miitalo exorla esse vcri- 
sirnillimum quidern erat, attamen pariea a siibslantia 
iund:in~cnt;ili hyalina di~ersus reperiri non potcrat. De- 
tiicluc oinnein massam crcbra ci~slalla Clioleslearini per- 
currebant quac turn singulatim dispersa itum agrninatirii 
coace~iata aderant. blirauduin eral, quoil , postqiiarn 
praeparatuni aliqiianidiu in alcoliole sitiim fuerat, i.al>uht, 
alio~~iiin rllombicac crgstallorum Cliolestearini priino ad- 
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sp~ctir niillae conspici poteraiit: scd i i i  eai,uni loco lascicriii 
corpusculorum oblongoruin appaiebaiit, quoruiri alia in mo- 
d~riii inergilurn frumcnt:iriaritrn, alia sirl) forma st,eiiarum 
1)rol)iiis inter se disposita erant. Qoi fasciciili ornnino inia- 
ginem crystallorum acidi llarsarinici praebehant. At accu- 
sütiore disquisitione manifestuni erat,  tahulas Cholrstcaririi 
planilies suas inter se adriiovisse ita, ut tabiilae siii~iilae 
speciem acuum induerent, quac radios circiili, ab ipsis 
constituti, elficereril. lloc Sacile criivis persuatlcri polerat, 
si peripheriain aguiinirni S«rmatoruiri intucretiir; ubi acus 
singulae, cfuae videbantur, longius clisccc!r!iaiit. EH posi- 
iionibcis eriini rliversis in quas rcs «l!jecta rcdiei potcrat, 
d i s  paluil, tahulas niodo supra dicto Ierc iiitvr se ap- 
propiriqu;isse. 
Tumor altes riiiiior, cujus in prooerriio riientiorieni feci. 
cx regiono aunuli ingiiiiialis intcrni cseiiitus crat,  idcnique 
coiio atteiiiiato insiden~ introrsus iii cajurri akitioniinis ii- 
bere pertinrierat. Hic tumor sacculiiin prarl)et)at meinbra- 
iiacetim, I,&'' pai. loiigtirti, O,T5" latan?, nrrdiqiie peri- 
tonaeo rircumdatum. Ex qiio s:rci:ulo , si pat~factiis r rat ,  
contenta piodibarit , quae , cjiiamvis ejusdem corisistentia r t  
iodolis csscnt, atqiie cnntentn proccssus vermieularis. 510- 
l~iilos taini-n lihcros, huic proprios. rinn e~l i i l )~l iant .  Alacsa 
ornnis iiitei. se cohacrchat, et ita quidein, ut grnniila siibti- 
lissinia, qiine praesertim in centro sacculi incrant, Iiair<l 
ambigue ~)erspici possent. Binc slncieiii ornnino indiierat 
massae illiiis, quac ipsa parteni contcnloruni processiis 
\errnicularis eonstilric~hat. Jam niiclis oculili arl tiimoris 
basin rersus limes striclior inler sacciilirm circumdantem ei 
nialeriam CO contcnlain vix 111Iiis co11s11cct~r+ PSI. atq~ir rr. 
\cra ctinin illc iion csstilit, itl qiiod adhi1)ito niicroscopio 
quam crrlissinie dcmoiistrari poteral. Si cnm~,  sectionc ad 
perpendiculnrri facta, segnicnti~iii e s  tumoris 11:iriete esse- 
clum rnicrosropio subjectum erat. cstcriora \-crsiis tela con- 
junctiva coiiiertissiina in conspr7clurri vsriiciiat, introrsum 
tihrac tclae conjunctivae iasciciilatiiii tlisccdebant, c o q ~ c  
modo lacunas formabant nnric rnirior~s niiric major~s ,  quac 
siibsfantia quadary lijaliiia, globlilorum sulira (lictoriini cle- 
inenla contincnli, rcplrtae eraiit. Quo longiiir introrsur~i 
penetrabatur, co niasis fihrac sinsulae al~l~arcl~aiit disceden- 
tes, quin ctiirn in centro liiinoris fibrillis icl;ic coiijunctivae 
~ii<iItipiiciter inter se deciissatis lacoiiac islae intrsiiae m;nii- 
fcslo aniiriadverti poteraiit. Quaniqiitirrl Yero liao Iacunac 
ubic~uc k r c  ninssa illa gelatinosa craril replctae, nonniilla 
tarnen icperiebantur interralla, quae, parictc glahro iiiiiis 
oht<>rl;i, prorsus vacita erant. Xot;tndurii rriihi est,  iderii 
lioc praeparaturn, fiostqilarn aliquamdiii in alcoliole sittrm 
i'uerit., tun1 deniiim exploratum esse: unde iaitiir veiisiriiiliter 
rsorta sunt iiitcriaiia v:i(:iit), quae siatu rerciili Iiauil rllibie 
Iiuiiiore qiiodani rcplctü ei;iril. Ac1 1i:isiii Iiiijiisce liimoric 
ctiam silus erat sacciilris ~iiinor, mapriitudiriis fcr<+ pisi , 
tenuis, ii?eiriliranacetls, rjui eadciii niassa srlatiiioaa abirntla- 
bat atque ope pc,tioli sul)lilis,, 4" longi, ciiiii collo sacei 
rnajoris coliaerel~at. Jfoteria g(~latiriosa, quac iii his tunio- 
ribus incrnt; sub rnicroscopin ensdem eshibebat ~iartcs, 
atqne niateriü illa, quaui Iiror:rssas 1-ermicularis cunliriebai. 
.\nal:-sis chcmica suhsiantiac gelatinosae liaec cdo- 
mit: 
I'arles solitlae iniriiiii iii riio(liiiri miiiorcs apo:ir~l)ant, 
c[iiani [WU niastia cjiistlcm iirahsat- coiisisicrilia. C ~ t i I r r i ; ~ ~ ~  
p3rtCb stibstantiac rcreiitis i i i  98,370 partilius aqiiae conti- 
riebant tarilumrnodo 4 630 partes residui sicci, ex 3,505 
substantiae organicae atquc 1,12J p. salium aiiorganicorwn 
constantis IIujus rcsidiii crant partes . 
0,894 subst. orgari. 
a) in aqiia frigida solubiles 1,835 0,941 sallum fortrtcr a l  
calin. 
I 0,519 KaCI. 0,622Na0 cum co- 
+ pia exigua acidi 
phosphorici et kla- 
snesiac et ciilcari;ic* 
phospt~oiorica~ , qui 
bus suhstan~iar al- 
bumirii similcs sol- 
\uritur. 
0,316 snhst. org 
h) iri "qua calidd sulol~ile~ 0,31-G 0,13Q salirim in aqua so- 
Itiljiliiin~, fcirtitt,r al- 
raliiioruiri, siciitin a) 
C) iu aqua calida el fi.igida 
rioii soliibilcs, gclüti- 
iioso-turgidae, 11051 C O -  , 
ct,ioiieiii noiniisi lcvite~ 
turbatac, ce(t:roquiiiuoii 1 2,395 subsl. oig. iiiiitatar . . . . . . . . . . 2 , i i S  0,0,r, ~lngnr.siae (:;,1,. 
cariae ~iliosphoii- 
cae, in aqua non 
~olnbilis. 
iiiLaitluum in  aclu-l ct Di;icla ei i,dlida soliitutii fnriiler 
alcaline ieagcbat , residum iii uirnqiie aqua iioii solubile , 
peilticiilum , celalinosum, ~eactionem praebcbat paerie neu- 
tralem. Quod posterius residuum, simulatque adhibito forli 
alcoliolc aqua ei detracta est, in fila contrahilur longa Se- 
latinosa, quae vero, quamvis sub ipso calore 400' C. sic- 
cata, si aqua humectantur, protinus denuo ad volumen sii- 
perius cjosdem consistentiae gelatinosac irit~imescunt. Haec 
substantia iri acido acetico sicnt in acidis aliis solvi non 
potcst, at solvitiir scro, si in alcalibus eam coxeris, nitro- 
geiiio abundal, sed sulpliure carct, paulluliini<~ue adipis li- 
beri continet, paritcr ac solntio aquosa nonnihil saponis e s  
natro parati, ct quidem circiter I p. C. si aquarn ariiisit, vol 
0,04 p. C. si recens est. Dignum est mernoratu, in aqtiae 
soltitione totam fcre salium copiam cum cxiigua substantia 
or~anica incsse, in residuo autem gelatinoso non solul~ili 
cum maxima copia substantiae orcanicac (Xuci) parvas tan- 
turn reliqcrias salium phosphoricorum in aqua non solubi- 
lium reperiri possc. 
Tumorcs supra dcscripti, si ~roprietates eorum et 
phgsicas et chemicas respexerimiis, haud dubie nomine tu- 
morum colloidium significandi nobis sunt. Quaerit'ur tan- 
tum, quacnam partes ad formandos tumores adjuverint., 
q~iibus a partihus eorurn formatio profecta sit. Priusquam 
vero ad solvcndam lianc quaestioncm vertamur, nccessa- 
iium utique vidctur, sententias opinionesquc proferre, quae 
recentiore temporc de origine tumorum colloidium editae 
sint. 
Caput secimd~im, 
R#e oi.i.qiar ts911orirzii eolloirlbrm. 
Constat  duas r s i .  in~nias  gra~ssiiiiüs, ilrrii~iis iiidlitk 
iiiass:i colloides novüs forriiationes patliiilogicas iii orgii- 
nisnio conslituat. AiiI cniiii ill:i rnassa siib forrnn siil>stan- 
tiae gel;ilinosac liberae in ravis vcl nor~rialibiis vcl c~st ici i  
i~ccurrit, ac lum systidcs, quae tliüunti~r, cirlloides effici!: 
aul in parenciiymate orgeriorum ,aiiorum reperitiir iliicliii: 
fibris reliculisque dix-ersis vrl craksioribus vcl subtilioril>iis 
percurritur: qii:tc fornia sub norniiie liimoris sclatiiiosi ;il- 
veolaris iiinotuit. Hacc reticula, e a  substantia trlac coii- 
,jtinctivae coiuposita , intcrdi~m cava rfficiiint cystica , plaiio 
secliisa; intcrdum w r o  illorilm lacunae riiultipliciter inter se 
i:onciirrunt ita, ut niassa gekitinosa cas explcns filcilc ex Ja- 
cuna altera in alterarn prcinatur ntquc, si piotliictun~ id patho- 
lopicum siturn est i r i  libera plariitie, in en ipsa deponi possit. 
Sicut tela inrol\ens et percurrens, ita ipsa qirocliie 
massa colloides specieni oflErt adinodum variahileiri. hIodn 
eniui suhstantiam cfficit limpitlam , non color:itam, iriotlo 
coloris cct lielvoli ~ e l  n'ncrei atque adspcctu suo gelatinani 
plu6 miriusrc coiisistentem refcrt, ita ut alias ad similiiirtli- 
nem alliiiinirris ovi accedat, aiias consistenliam corporis 
rilrei ~ c l  adeo lerilis cryslalliiiae adseqiiatur. Neilue miriiis 
mnssa rollciiclcs, si ralione microscopica ram perquiras , 
t~iiasdam 1)rael)e.t raiielntra; noniiunl(juan1 cnim substan- 
tiam conatitiiit fiiii<Ianicntalem plane Iiyalinam, in qua taii- 
tiimmodo attipis giittulac diversa multitudinc sitae sunt; 
rioniiuiiiquaiii ver0 iiuclcos, cellularum rudere, ipsaa cellulai;, 
i,rys~;illa Cholcstcarioi üoiitinct, (1iine modo iii substnnli;i 
Iiyaliiia irregiilaritcr dispersa . iuodo i18riiiaatini inlL~i 
~lisl>osita apparerit. 
Ut  dc rationc ca ,  qua formcntiir tuiiiore~ ~ o l l o i d r ~ ,  
\eruni judicium fiüt ,  iii Iiis, quac scyuiinliir, seritentias di- 
versas, de evolutionc duurum, cx qiiibus illi coustunt, par- 
tium sravissimarum propositas, b rc~~i tc r  proierani; unric 
patebit, quatenus partcs illac altcra CS altera prndcant iiec 
ne. Proiude quaereiidiiin nobis eril, riurri senesis praepara- 
torum, de quilius agitur, .CI ad unam vel ad alteram sen- 
tcntiarum, quae proditae sunt, referri possit. 
Primuni igitur e~olutioncm massae colloidis proprie 
sic dictac contcmplcmur. 
Fuerunt priorc trmporc, qui niassam colloidem cou- 
spissationem esse simplicem exsudati serosi statuerent I ) ,  
quippe qui partcs fluidas rcsorberi, titqur albiimcn cum sa- 
libus in soliilione conccntrata relinqui opinarcntur. At hic 
praeter alias ca existit (luaeslio, qiio modo tauden] in Iiac 
massa conspissata csortum sit mucinuni, quum in sariguine 
tarnen acl id tempus reperiri non potuerit. hlucinum enim, 
si Frericlsr 2) aucloreni sequiimur, cxceptis iis casibus ra- 
iioribus, ubi materia gelatiniformis lantum e s  albuniinat,t~ 
riatrico coiistat, in omnibus tumoribus colloitlibus invenitiir. 
Ipse quoque Virchow 3) siib<lubitat tumorem a sc descri- 
ptum nomine humoiis colloidis significare , idquc proptcrea . 
1) Vferordt. -4rcliiv fiir pliyaii~logische Heilliiinds. las?. Vol. XI. p. 881. 
2) Frc~ichs. a b e r  Gxllerl- oder ~ul lo idgesch~~üls te .  B6tfingi:nl847. p. 5. 
3) Virchmo. drrhiv f"r pathol. ~iiatoinie. Val. V. Ueber ein rllsnmrnen- 
gesehtes gnllerlarli~is Cystoiil. 
cluu(1 turiior illc, queni exploia\it, licek oniriia t.1 adlinere~in! 
signa eutcrna massae colloi(lis, mucini tamen rractioncni 
iion oatendit. 
Eadem de Causa ppiiiio eorum prohari non p o ~ s c  
~idetur ,  rlui miiriniim statiiunt") blaitema cdlularum cpillie- 
~ialium esse, quod, SI sccernatur nimium, acl formandani 
massain colloidem consumatur At Blastcnia lamcri rieccssc 
e4t i:u sanguine reddatur; nrqiir intrllißi possrt, quo modo 
11s locis, quae cellulis cpithelialibus carent, maqsa colltridcs 
cxorirPtcir. 
Scnlrnlia eliam viri CI. Fren'chs 5) ,  qui massam col- 
loidpm PO oriri censct, quod rellulac cpilh~liales in sero 
alcalliio, multiim salis eontinenti, solvantur, non adco firrna 
ac stabilii videlur, ui judirium severius sustineat; etrnim 
si rnassa collo~dcs re  vera hor modo exorta esset, nccesqa- 
iio incle srqiirretur, massam colloidem repcriri non clchrre 
nisi ubi cellulae epithelialcs adsint vel adfiierint, et c>stides 
iccentiorcs Serum, ~cler iorcs  massam colloidem continere. 
Verumtarnen secundum Bchrant 6 )  longe contraria exislit 
ratio; nam c'stidcs minores microsco~>irae massnm colloidcm, 
rnajores ae rctcriores serum contincnt: iindc statuendiirn 
potius cst, massam colloidem in serum transire quam \cisa 
\icp. P ra~ te rca  parictem inkriorrm cgstiuis serosac epithc- 
Iio tam integro non obtectum rcperires, quarn qiiod plc- 
iiimqlie occurrit. 
I) Vtwordt. Archiv für pliysinlo~sche Heillun~e. 1892. Vol XI. p. 884. 
5) Wagmr. Uand~örtsrbueh der Physiologic. Art. S)na?is. 
G) Vlelerordt. Archiv fur physiologische KeilLunde. 1858. p. 691. 
lo ;ilin coiiiin~ntalionc fivricles st,ntentiarii profirt. 
insasarii colloidein substantiis proteinis ~roxiinam atyue co- 
i,tini miitatione productani rsse, quiim ibi scmper illa repe- 
ri;itiir, ubi plasma san~uinis elisii(la11irii in telam gl~t inifer~m 
~rarisfoi.iiic:tur '). Qiiae srnfi>ritia eo niiiiiis dercndi Posse 
1-idctrir, quoiiinnt secundum rarri niassa colloides inveniii 
tlchivet, iibiriiriquc ~xsudatu~ii  e s:ingiiinc locum Iiahuerit. 
3ain c~ijosvis cssu<int,i fere vcl major vel niinor pars in te- 
1:irn o;~latiriiSeram transforrnatur. Postc:i ad Frerichsii mo- 
ntiRraplilarii revcrteiniir' atqiie illiim cre müssae colloidis in 
r:elliilis Sol-rriatione dissercre vidcliirnus. 
B ~ U C I L  8) cum F r ~ r i c l ~  consenlil; nani ille yuoqua 
niassiim gelalinibrmcni ex exslidolo albumiiioso, fihrinoso 
transforrualarn cssc: arhitiatiir, quamqiiam se ignnrare ron- 
ccdit. ciiio iairdem transiormabio corporum protc~iioriirii con- 
sistat. Ilifi'ercnlias chcniicas illc T-ir, aeque ai: B'rprichs, 
\-tiricis cvolutionis gradus esst existirnat. 
Ilequc minus scnleiitia Virchowii Y), qai massarn col- 
Ioidem rmollitione sitbslantiuc proternac solid;ic? foriiintani 
esse coiitendil, prinio adspertii iistleiii ar.~uriiciitis impugnari 
videtcir, qui1)us diiae sententiae supcriores; attamen postra 
iiol)is porsuadeliitur. a Vircltou-io eliilm niecliiim aliquod 
iilaluni esse, eui Rain transforiiiationcm alt~.ihuat: iinr?e rcs 
maxinlc niiilat,iir. 
;\uctoi,c Rokitansky 1") ~leinentn lnassae co1ioidi.i 
7)  Frericlis. Eebtr  @aiii.rr- iider C i i i i i i i ~ i ~ ~ r r h i i i c I s l ~ ~ .  Eiü!rii;re:k I K L i ,  4. 
8 )  i ~ i . n / c  i i i ie Pfcqfvr zt,iirrhiift f u i  ~ n i i o i i e i i i  iedic i? . .  \-iii. v i f .  
18 i9 .  n. 363. 
partirn ea blastemate libero cnasriintui, partirn cx reticiili 
paiiete [>rocresciint, apperidices sciiicct petioi;itae, rystifor- 
mes trahis alicujus reticiili, quac in fine libcro magis masis- 
que in reticulum cvolvuntiii. atqiie massam gelatinosani in 
se recipiunt. 
Alio contra loco 11) vir ille commenlorat , partem 
alveolarem reticulo minime adstrictam esse, nucleosqiie ad 
h l l a s  struci,lirae cxpertes xrl ,,stcrilesM ~d „fertiles" incre- 
swre, circum quas massa sclatinosa incapsulans straliformis 
oriatiir. Globiilum colloiclcr~~ idem illc rveiilum esse trans- 
fnrmatae bullac sirnplicis stratiforrnis, striictrira carentir pro- 
fitetur l z ) ,  ncc nisi mctarnorpliosin formationis primitirae, 
individualis, separatae appcllat,. In rnassa gelntinnsa, ul 
opinatur Hokifansky, straia et iihrae oriuntur; quaproptcr 
idem aucior omnes turnorcs fibrosos a tunloribiis gelati- 
nosis proiicisci coniendit et hos ~[iiidem ipsos in numero 
refert turnorum telae conjiincti~ac emhryonaliuiii, quoruni 
substantiam gelatinosarn tclac conjiincti\-ac r;clatinosac Pm- 
l~ryooali, ge1atin;ie Wtiartonianae parem judicat. 
F P G ~ ~ C I L S  in monogaphia, quain de tumoribus cclati- 
iiosis conscripsit, massam colloidem a cellulis originern ca- 
pcre sbatuit. Copiosissime illc cxplicat formationcm massae 
rolloitlis, qualis in piaiidiiia thyreoidea procedat. Siciit jam 
qtatii pliysiologico Corpora sa  , quae, in stromate fibroso 
glnndulac thureoideae disposita, omnino siana propria cellii- 
larum nricleoriimqiie cellularium prae se ferunt, raria ero- 
Iiitionis stadia percurrunt , ita mutationes pathologicac cra- 
dus cvolutioiiis ultcriores, qui tcrrniilos ~~liysiologicos exce- 
iliint, etficcre solciit. Ccllulae ad cysticles rnagni vaIuminis 
incresciint, atrl (:!~tides 111inores intcr SC (.oalesclint, eamm- 
cluc parictes iiitergeriiii atioliliia conficiuntur. Aliis in casi- 
bus cellula alirliia eleirienta contiiiet cridogena: Iiascuntur 
in iis iio\sc> propa$nes, rumpitur deiiitltie celliila matrix 
atqtie matci.itriii coritentani cvacuat. 
Huic dcscriptiorii Ecker 1" jn iini\crsurn adsentit. 
Biillae (9riiiciiblaic~i) glaiidulae thyreoidene in corpuscula 
:il~euiit. qii:t(: speciern prarbcnt giarioriiin Coicis coctorurn 
ac tiiigiclorum: Itacc uI1erioi.e incremcnto eonfluiini lclamque 
con,jonctiram clin~irlluril, unde totae partes 1)areilrliyrnatis in 
inasram mollcm, grlatinosarn, piilti sirr~ilcm cnnversae appa- 
rcnt; deiiicliie loholus totus iri cystiilem rnassa illa rcpletam 
conreili potest. 
Primam causarn foiinnndac rrinssac colloitlis , iit tc- 
statur Eckw, cclliilae infcruiit atqiio niiclei, qiii in bullis 
~laridiilaribus in cellulas transformantiir. Cellulac dilatantur. 
meiiibrana cellulaiis iiiinus fit perspicua, atque cellula spe- 
ciem iuduit clol)uli gclatinosi; liiiic patet. iiiassam colloidem 
in celliilis formaii solci.e. 1)rirn igitur Ecker eateniis in 
rebus sravis~in>is com Frrrichs consentit, aliam etiam sta- 
tuit rationern, qua formatio rnassac colloidis siicccdat. Dicit 
cnim 14), extra ~e l l i~ las  sitas esse massas colloides ~)ar\-as, 
subglobosns vel inarr~rialcs. quae specic,m crllularuin non 
~irwcbcani : riucleos ccllulasqiic . quas h;ttxc masw roritincat , 
! 3 J  Henk uiiii I>feuj'ir. Z1,itsrhrift fur i.stiiin*iJe 3redir.iii. 1817. voi. 
VI. p. 1.50 eil- 
1(1) 1. C p .  l 5 i  
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fortiiito in ca inclusas esse atqiii. 1iosl<~riiia itidt~ni in ccia- 
liuam se  conrertere. Evr>liitioiiem cndogcnc*a~il riiiileorum 
cellularumque, quani priiis si! obser\:isse: p~ i t a t ,  hoc loco 
liaud ampliiis prohat. 
'Propler foimationcni c~cllularum matricuin ~lantliila 
thyrcoidca, iit vult Frericlis '5). orgairis sccretionis adnu- 
nieratur: hinc forsitau massa yuoquc colloides in secretoruni 
numero rcrerri possit. Quar ipsa scntcntia: quam qui se- 
quuntur, niassain colloideni secretiini esse siatiiuut, a Schrant 
acerrimc defrnditur. Uoleo sane, ipsam Schrßnfii de ea  re 
commentationem milli ad  manus non Siiissr , iintle coperrr. 
ut breveni tantum cjiis epiloineii 1" ooperi nico adliibcrcrri. 
Sclwant cellulam ac pracccrtim crllrilaiii epitlielialem 
Inslruinentiim gravissimum omnis iunctioilis secrctoriae essr 
arhitratur 1 7 ) .  hionenta quiileni rierrnulla , qiiae exceptis 
cellulis nrl explicandain ill;irn Sunctioncn~ afiRriintnr, hoc 
efficere coriccdit, iit secrrlriiii niodificctur, veriiintainen pai-- 
tes propri:is vaiioriim sccictorum cellulis cpithelialibus vcl 
glnndularibus parari pro ccrio t:xistirn;it. Cellulam cnim, ut 
primum malcriam secretionis formavit , dirumpitiir e t  quae- 
vis contenta pracuat,  aut scnsim scnslmcliic mcmhranam 
cellularcni ariiittit atqiie in srcreto jarnjam parato dimuit. 
Q& in PR ornnino opus non es t ,  cellulan~ unam cum aliis 
ad iormandarn mcnibranani vel epitlirlium coaluiss~;  nam 
propriarii indoicm liirn quoque retinet, rliium separatim 
15) 1. r .  I>. 80. 
I R )  Der Ursprung des  Eolliiid. narll den, Hnllätidischen vuii ß ~ l r n n l ,  von 
~ r .  C. E. FVebw, in Jrici.ordt's Archiv. 1852. rr. P. 883. 
17) 1. C. P. 88'2. 
eaisiit. Jüiii \ei.u schranf, iiiirllis d r  ea re institIitis tlis- 
qliisitioiiibii~. vc'i'k~iii esse rcpiirlt, niassam coIIoidrrn in ccl- 
]ulis srrnpei f~l'l1l;li.i I ' ) ,  IIeqU!? soillin ill cclliilis el,ilheliali- 
tius, sed in cciiiiiis cxtiam tihrusis aliincliic. Hacc tnetamor- 
p!iosis ccilloides , qiiarn illc niincupat , r:irio riioda p r ~ ~ ~ d i l . .  
.,tut rnim cellola . cvan~sccntibus siriiul ineinbrana ccllulari 
~t niiclro, in globiilum colloidem hornoscneum, aut, si con- 
sistil nic.rril)rnna, in cystidcni colloidciii iiicitat~ir: niit vcro e x  
p r t e  ccllulae, nuclco scilicct vrl coutenlis, ~ lobu l i  colloides 
oriuntiir, c ~ u i  tandem pari~tcrn cellularem pcrfümpunt. E t  
ihi q i i o f ~ i i ~ ,  uhi inasra colloidcs amorpha apparet, Sci~rant 
eam a celliilis proficisci contenditly). Cellulae eiiim colloi- 
(Ic.; \CI glol)uli, si~i~iil:it,que arnpliticato suo voluminc inter se  
al)lrol)inquariint, protiiiiis inricem coufluunt , iietlric ullurn 
prislinac separationis jam evstat ~es t i~ i i i n i .  Quo rnolliora 
sunt eleinenla colloitlia, co celerius iiiler se  coalescunt. 
Schrnnt in iiuiwrsirm ipitur inassam colloideni productiiin 
aliquod xitac ccllu!aris, ac  veriim secirlum esse arbitrat,ur. 
Quamquarii oiiinis liaec thcoria , quain aiictor ille tlo for- 
matioiie iiiassae colloidis proposriit, pluriiiiam cerfc sihi 
fideni virirlicat, idqiic jain Iiroptcrea, qaod unus tautum fons 
istiiis foriiiationis ah PO statuitu~., tiinto rntigis lamcn dolen- 
dun1 es t ,  quod non singiili r[uidcm c;isus in ifiediiim prolat,i 
sunt, de  quibiis accuratiiis quaeri ac jiiilicari 1,ossit. 
Vircftoroao) lumoreni desciihit c!stoidcum gdalino- 
sum, qui, evteriora \-eisus ex suhslailtitr solida h'-aliria cori-- 
stans, iiitrorsum accedcnte emolliiione iii iriassaoi diftluit 
liquidarn, in qua corljust:iila pulti Coicis siniilia invcniiiiitiir, 
Heactio suhstanliae postcrioris rnuciriuni, superioris protci- 
nun) exhibet. Susceptis observatibnil~us microscopicis, V+- 
chow dcmoiisLrare conatur. caiisam transl'ormationis sitam 
esse in corpusciilis quac dicuntur tclae conju~ici i~ae,  quae 
cellularum primitivaroni residua, idcoquc clenientis iiist~rrrcta 
endogenis, s~iccrescaril aiiliii: siibstaniiani iiitcrcelliilareni 
dimoveanl2 1). Suut igitur Iiic qiioqiie cellolac , elsi muta- 
tae, qiiibus agciitibus massa colloides procrc?atur: unde illud 
quod supra cornrne~noravimus, eundcin auciorein enuntiassc, 
massam colloidei~i eiiiollitione sul~stantiae piotciiiee solidae 
formari, satirrs inklligilur. - 
Traiiscuntibus jam nobis ad considerandam altcrani 
partcm gravis.iiriiam tumoruiii colloidi<irn, sr. ad exlilican- 
dum reticuliiin, quo massa colloides continctur, duae potis- 
simum d c  illius formatione sentent,i;~e diversae offeruritur. 
Sunt cnirn, clui parictcm cysticuin - aut alter0 casu 
reticuluin - ex  cclliilarum ~iarictc, qui massam gelatinosam 
circiimcluclat , receiis I'oimari ceiisrant. Quae sententia 
praccipue a E'rerichs defentlitur, qui parietem cellularem, 
initio amorphum, ul1erioi.r inciemento fibrosum fieri atque 
cr;issituclineni 0,J-I"' allingere lcslaliir 22). Praeterca ille 
contendil, fil)ras in tumorc gclatinoso alvcolari olrvias fihris 
tclao conjunciivae lori$c crassioies esse, itcmqire fibras re- 
pcriri, qiiae ~ ra i i i a  i'usil'orniibtis deiisis*iriie ohsitae sint : it~i(le 
no\-a fibrarum fornintio saLis pcrspiri possit 23). 
Itokitanrk!~ ipsus evoliitioiiis ljrocessus, qui iii i,eti- 
culo ob\ii ~ u r i t ,  a b  iis, qui iri massa gelatinosa cfliciuntur., 
prorsus rcmolus esse existirncil "). Socitn<fum ejus obl- 
iiiorieni - si(1iiitlrrn illtlm cx riiuitoriilri \ e ~ k l « ~ l l ~ i  nrinus usitalo- 
i.um fari-agine recte inlcllexi - rcliculuiti recens form;itur, ne- 
qrie vero discedente fiindamctito solido; imo poiius illitd 
eroivitur in modum clavarum encrescciitium, quae ex mem- 
1jraii:i liyaliiia constant atqiie ccllalia niicleatis rcrilcia(b sont. 
Clavae ad sinuosas menibranas adolescunt, lacuuas indount 
s~lirotuiitlas. quae in ca.a ieliruli dilataiitur; ccllulae T-ero 
fiiiidamcnta praeheiit , cx quibus tela conjunctiva nascatui. 
Apljendices 1,ctiolatae cystiformcs , quae in supcrficiebus 
liberis ciebro occiirrunt, teste Rokitanrky ex  stromate 
proloiigalae sunt ; ctcuim trabes rcticiiii membranaccae, ui 
;iil illc, in siri;ini succrcscunt laevipatam vcl in funiculuni 
lereteni vel iii sacciiliim, qiti in fine libero rursus in reticu- 
luin crolvit~rr Niliiloreroniirius alio loco idem auctor 
Fibras ex  biparlilionc massac gclaliriosae oriri docet 2 6 ) .  
Huic cluidem seuteriliae, quac S~inclainenlum fibrosuiit 
fornialiorierii rlovani cssc statuit , vii CI. Bruclh gravissimis 
verbis rc~iiigiiat. Snd j;im a priori cliiam niaximc cavet; 
nc quis eum cxistimct totam rnassstii rcticuli alreolaris ab 
extensionc tcl;io coiijunctivac iiormalis deduaisse21); quin 
poiius magnaiu cjus partem adaucto sai~cuinis afluru atqiie 
arccdcnte novn formatione telae corijciiictivac suhoi-iri arbi- 
Lratur. Plei~aeqric auterii Ijriiiatioiics crslicae, si illius ja- 
diciurn sequarnur, non pro formationibus propriis,  SI:^ tarituni 
pro dilatatis, quae cxistiint, cavis telae conjunciivac ct 
formatac (~eforintei?) ct non formatae (formIoif8 biitbtgt: 
webe) liabendae suiit. Cava eiiiin expandi~nlui., tclüqiic 
conjunctiva coarctntiir, undc non solum dcnsior fibrarum 
accumiilatio e t  structura soli(!ior majorum alrcolorum, sed 
largior etiam, quae in pi.oI'undo est,  multiliido lelae coii- 
juuctivac ncc non massae gelatinosao ad  superficiem exces- 
sio explicari potcst. 
Seciindum Eckwi quoque sententinm cresccntibus 
pauilatim glanclcilaruni bullis tela conjunctiva compriniitiir 
atquc tcsunicntuni spissiiis forni;itur 2 ß) , diiin meriibrsna 
glandiilaris, si foririarn adco excultissinian~ attisit, prorsus 
et-anescere vidctur 2". 
Quaniquani .rei.o Schrant Cava plurima ( ehe  al\co- 
laris cx cellulis oriii statuit, nihiloniagis iainen orisine,iii 
parietiim, qoi caba illa constituunt, transformationi i umbra -  
riae cellularis attribuit. Si enirn, nt illc ratiocinatur. in tela 
aliqua fibrosa slobuli evolvuntur colloidcs, liinc fit, ut eadem 
1el:i protiniis dimoveatur atquc circa slobiilum <:olloid~iri 
in teguinentuin fihrosiim concresrat , cpstisque secunrlaria 
inde Tormetur H). 
Jam si brevitcr ctiam rcspiciamus opiniones rliversas. 
c 1 u a d e  orisine tumoruni colloidiuni prol'erre conati sunilis, 
in ~ i n i \ ~ i s i i m  lerc e;!ni seritcntiani qiiam certissimc positain 
esse \idcii~us; qiikic: iiiassaui colloidciu crllulis jülii pracseii- 
iibus, sive epitliclialil)us e t  ~laiidulariljus~ sive cellulis fibro- 
(gnjtr&cÜrn?), s i \e  corpusciilis telae conjunctivae orisi- 
nein d c b ~ r e  statuit, ctiauisi noniiulli a~ictores eandem origi- 
neni non uuiciini esse esistinier~l. Si Iiokik~rnsky ,rcfert, 
bullas clausas, ex quitrus glohuii colioidos ~ i i o d ~ a n t ,  rc'ceris 
exortas esse, iiiiiü rei ininiriie tninc.ri illiicl repugnat ; quocl 
recte censemus, cx  cellulis quoque \el cyslil~ris, qciae jam 
existuiit, cjiismotli formaliones oriri possc. 
Quod plurimi quidcrri t~uctores icticuluni eotlcni teiii- 
Flore alquc massam gelatiiiosani e s  tela conjunctiva port.iiri 
,jarn praesenti partim rerc:ns formata c\.oliitiim esse judirant, 
j)lerisi111~ de causis nobis ~iroliabilc videtiir, idquo ca  igitrir 
ralioiie, u t  alteraiii rcticiili partern e x  tcla conjunctiva nor- 
ninli, jauijarn praesenli, constare, alteiarn alit ex  <:cllolariiin 
parietibus ~~roficisci,  :iul, sanguinc largiiix aMticntc, novam 
omnino te1:ic roiijuiictivao formationcrn p ro~oca r i  slaliianius. 
(luod auicm ;rtl t:onditiones alliiiet, qilibus acccdcu- 
(ibus procccsiis lam atiiioriiialis, yuam cjiii in forriiationc 
turnoris colloidis re~jcritui., in ccllulis apparoat , vis uliü 
Iiiijus rei esplicantlae nobis cxslat raiio, ciii asseritirr pos- 
simus; riaiii ipsa q i ioqu~  sciitcntia Eckcr iN) ,  qui actioncnl 
resorptioriis tiirhatam vasoiiiin Iyinplial~icorum, noriuali simul 
e x  \asis sanguiferis s~rrctioii<:, ronditioncm foriiiaiionis 
colloidis esse j ~ i d i ~ a t ,  iiiilln proisus re prohatur. niilliii~qirc 
crgo pretii est. 
. -- - -.- 
31) I. r. p. 157. 
Ei iamsi  in iii~ris, qiii cie iiac rc aci id tci~ij~tis coii- 
scripti suiit , c:rsus qnosdain inveiiiniiis coninic?uioratos esse, 
in quibus glohuli colloiilcs plane lil~eri siiic ullo Lrfuni~iilo 
in\-okc?nti existereiit, niliilouiinus larncn tiirrioi, dc qu0 
agitur, mai;rii ac singolnris cst rrioinciiti, c~tiiiui ~;ioI~uii (:jub 
colloidcs libcri in cavo naturilli sccliiho rc~>criaittiir. IYkiiii 
~~rodiicta palliolo~ica, quoriini Vivlcliolo menlioncin fccit, 
ean(leiii qoidcm iniagiriein erternarii , ~atlcniqiic< siäiia 
Propria inteina pracbcbant , atque formalioiics iiuvae, quas 
supra esposiiiiiius; al eatlcrri ~~r»<liicta illa processu etnok- 
litioiiis i r i  luiiiorc ~~riiililus cmisolido cxorta crarit , ibiqii(: 
corl>iiscula, quae forinarn 2r:irioruin pi~ltis Loicis Iiabcl,aiif. 
iri liquorc quoclam, jusciilo vini rulii.i roiisiuiili , siisliciisa 
iiivenieliantur. Iri tumorc aiiteri~, qui a nol~is tlescriOiliir, 
dc emollitionc agi iion potost; nani globuli colloides pro- 
cessuiii \crmic:ularem oniiii e s  parle acqualilei erplent. In 
iis, qiiae scquuntur, origincin pro<lucii pathologici receus 
forniati csplicare coiiabiiiiui~, ac dcindc qti;irrernus, nun1 
illa ad iiiiarn vcl atl altrram carum, qriae propositac stint. 
opinionuni refcrii possit. 
Scntentia illa :intiqiiiol., quae niassaiii coll«i(leni es- 
stidatum rorisliissatrini esse statiiil, si iutentius eani iiispcsc- 
rimw, qoam ccrtissime nobis rejiciencis erit. Oniissis iis. 
rrciae coiitra hanc ev~licandi rationcm jaiii antea pro 
laine sciiil, I-is sane inlelligcictur, si iilaui siqricrcniiti. iliiae 
sit Causa, unde foiniae regulares globosae efficiantur; iicqrie 
inagis connesus illc orgaiiiciis. qcicrn iriter noiinullos salteni 
gl~bulos atquc parietem iutestiiialem esse animadverlimus, 
esIllicari potest. Itaque licct concludcrc , partes ilisius pa- 
rictis intestinalis fiindaiiienla formationis fuissc. 
Primurn quiclem facile inrliici ~iossuiiiiis, ut ccllulas 
cpitlielialcs, quae processum veruiicularem iiitiis ohtegunt, 
slobiilis origineiii fecisse copiterniis; et prolecto hacc su- 
rpicio 11011 oinni ai;"umento carerc vidctor, si quis incloleni 
l~ellucidani, Iiyalinam calliilarum epitticiiaiiuni, quac in Iirae- 
parat0 rcccnti eliaii~ demonstrari potcrant, speciemque niiclci 
Darum pcrspicuam, qrialis in casii nostro obvia crab, re- 
spescrit. veriirntamen si ccllulae epitheliales ad foi-rrraridos 
globuloi re vera cnrisurntac esseut, haotl dubie gradiis qiii- 
dani repcrircntur, quihus alterae ad allcros trarisirent, qiii 
vero in Iioc tumorc omniuo dcsunt; nccpic rnagis ibidcm 
globulorum ciini parietc intcstinali coiinexus ullo inodo 
intclligi posset: iiudc cogiiiiur, iit lianc quoqcic ejos rei cs-  
plicatioucm rcjiciarnus. 
Si igitur alias circiitii~~)icia~r~~is paric , cx quibiis glo- 
liulorurri oripiiicni pcnderc statonniiis, protiuus in folliciilos 
solitarios ~ e l  Icrilicolares iiicitliinus. IIos r~iiiderii a(l l'ur- 
niandos globiilos colloides contulisse, prinio jarn adspccta 
conjectare licet, qiiurti in proccssu veriniculüri ipso, ut 
s u p a  comrncmoravimus, 11e ullurn illorum vestigium reperiri 
potucrit, duin in tonica riiucosa intcstirii crassi adhacrentis 
admodum erant perspicua. Fortasse c~iiispi;~rn contratli~rrit. 
ex~iansioiic illa , qiiam nicrnbrana mucosa subirc clnbuissct. 
ut eam dilatationem attinseret, qitaril processus ~erniiculai-i~ 
nsteiidit, folliculos aiiiissos cssc, aeqiic üc plaiidiihs Licher- 
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kueliiiiaii;~~; attnriicn Iiac iri rc loiige alin c . 5 ~  raiicl. Glan- 
dulac ciiiin Lic~l~rrkiiehiiianüc in\-aainalionilriis siicplicibus 
iiieuibranae niiii:osae brrnnntur, cuin 1i:rc nirnil>i.;iiia ununi 
ideniquc coristitiiiirit sti.atum , c - r p  nienihrana inucosa 
tirnplior rs l  quam arribitus interiius intestini. Iliiic satis iii- 
telligi polest, quuin proccssus ~erniici11;iris p;iullatini exiei,- 
datur , invaginationcs rtinui mrriiliriin;ic niiicosac , ergo 
glnoclulns illas in& Pranesccrc poasc. Scd aliici. sc hallet 
res in folliciilis solitnriis. fii oiiiui sacc~ilos plane ori~liisos, 
intersiia substantia t,clai: coiijiinctirai? ~ e l  Iargiore \>el par- 
riorr inter se  disjiirictos, in siihstnntia inern1)ranac riiricosac 
dispcrsos constituunt. Si Iiacc substantia vi aliqua exlen- 
tiitur, Iiaud saric iiile!lcxcris, quoinodo ea 1.r snc:i:uli or.cliisi 
e1ariescei.e possin!.. Prcssu q~iidem conliiiuo i~uiritio Iinr- 
tiiirn org:iiiicarum omiiino iisqiic adco iiirhari ac drininui 
potest, ut illae ipskic prorsus evanrscaril. 1Ioc aulerii in 
processu \crrriiciilari , cliiem uxl1loravimus , cfiici non 110- 
trii~se, ex n i a p i  membianac miisccilari.; li>l~c.rtropliia, quae 
simul cum cxterisiniic i1liii.i proccssus subot.la cr;rt , qiiain 
Iiiculeniissiiiie pcrapicere licet: iinde nrar;ikstom est, lioc iii 
casu dilatationcni, quac dicitur, act,ivarn iu i s s~ ,  rle qua wgc- 
retur. Fieri igilor non i~otiiil, ut Folliculi solilarii pressii arl 
id retfigereiitur, 111 evariescererit; rliiapi,o[~ter iiecessi: uti 
statuamus, eosdem illos alia ratione esse co~isunilos; qiiodsi 
jure fit: nori possninos non orl~itraii, ad procreaildos, c~d in 
processu 1-curriiculai.i occurrunt, globulos colioides cos coii- 
sumtos esse. 
Si \-cro qiiaestioiie~m nobis propoiiamiis, clila tandem 
ratione iolliculi solitarii adeo irregularem in modum coni- 
niiitari atque in ca~-um intes!iii;rlo ~~e ivrn i re  potiierint, ante 
on~iiia riec'case es1 tcxliiinni ~landnlarocii solitariarum accu- 
riltiiis pcrsc~iiitcni~ir. Folliciili solitarii sac,culos exhihent 
occ4osos, t ~ ~ i i ,  glaiidirlis Liclicrkuel~riiaiiis intrrjecti, plurimi 
in !u-oc(?s~ reruiicuiari tfispersirn siti sunt atqrie nridis jam 
oculis conspici possunt. Bfcicmbrana iriiicosa , villis nudata, 
supra folliciilos dcpi~ssioiictri efliril catino siniilem, undc 
fit, ut foiliculi :i c;i\-o iiitcslinali strato pcrtcnui tclac con- 
junctita!: Iiii:icae mucosae s e ~ u i i ~ a u ~ u r  32)). Si e~usnicidi 
~olliciiluiii c\scccmris, quod modico laborc contingit, eiim- 
(IUC i~iicrosco~iio siibjiciaiiius, pondus tenerae laminae te- 
scnlis jnm sufficit,, at tegrumcntiim des1rii;ifur atqtie con- 
tciita eupriniauliii. Tcgninenliim iriernbrana, qiiae espers 
est slr~icliirae, constituitur, matcria contenta cx corpusciilis 
conskal rotaildis , obloiigis , intertlum subangiilatis diametri 
ferc 0,00:1"', quae acri linea terniinanlur alquc plura intus 
gran~iia coritiilcnt, ex quihus plcrumquc unum, noiinuiii- 
qiiaril du0 piae cctcris perspiciie rrrnuiiliir. Agenle acido 
aceiico cursiiscula illa niliil pnene iiiutatioiiis capii~nt, nisi 
c I ~ ~ o d  paulliiliirri taii t~im ~.orrugai~t.ur. Satis igi lur causae 
cst. quocl rorposcula ii~icleos ccllnlarcs esse cxistimemus. 
His niiclcis elerricnln, c~uibus foniiatio massae colloi- 
dis elEc;;iLiir, sisnificata sunt, ci c~iiidani obserrationes, qiias 
Ecker ct fi~crichs de oiipine tuirioris coUoidis glandulae 
thyrroideae e s  cjiisderri ccllulis e t  bidlis occliisis institue- 
riidt, reras esse confitcmur. ticcedentibuc igitur conclitio- 
nibus, cluac q~ii<lern nos adlicic I:itent, e s  mctamorphosi 
Iioriim iiuclcorum inassa colloides in folliculis solitariis 
3%) Eorllilsr. Mihr~~ropisrhe Iiialotnie' I.eipaig 1852. Val. 11 p. 195. 
Fig. 24% 
Ijrocedit. Forniatur mim circa iiucleos mcml)rana ~cllil- 
laris; materia celliilis contenta in massam cohvertilur ~01-  
loidem, quac membranam expandit eoq~io tandem redisit, 
ut e\aiiesi.at. Formalio cn<lopeiiea nucleorum cellulariimqiic 
il,terea magis magisque progrfctitur, iinde ~latet .  m:iSsam 
,;<rlloidem ctiamtlun nucleos riuguios cclililarumqil~ rciiqlii;is 
inclusas fiaberP. ximiruni eo in#-remcnto paries ioiiiciili SO- 
lilarii maanopcrc etiarn exteiiditur, ( ~ i i i  ipse Iiac re co:.itiir, 
iit \ialn sihi ;iI>ei.iat, irlquc ;i(1 eani partcrn, iibi qiiaili mi- 
nim<: ei rcsistatur. Exteriora Tersus foiiicuius ille 6tratO 
miisculari solido hypurtropliic<i limitatur, introrsilnl w r o ,  
interj;icentc membrana miicosa tcnui, qiiae CxtensiOni? ma- 
s is  etiam cxtenuata est,  a cavo iritestinali sejlingitiir: und" 
facile intelligi potest, ulteriore dilat:itionc folliculum solita- 
riilm in cayiinl int.pnLioalc promoucri deberc. Hinc nccesse, 
est , folliciilus rnciirbranam niocosam, quae cum inuolvit, 
prae Se propellat, qua fit, ut Iiacc deniqne totuin illuni 
sub c ; i , l ~ ~ ~  Forma ciiciimcludat. Progrecliente magis in- 
cremento massar: colloitlis lolliculi solitarii amplificali altius 
in cavum iril.rstinalc penetrant atqiie iiitcgumentum cxtc- 
nuatiim ~ ~ ~ l ,  pctioIi forrna secuni attrahurit. Pctioliis tari- 
dpnl s<il\itar g\ohulique colloides in ral-um inlpstinalc lihert 
illahulitor, qiiilm tegomentiini foiiiculi priinitivum, quocl 
tantiim rriajorc. rcsiste~idi vi di5noxittir, progredicnte 
hcrelnento in massam contentis colloidibus siinilem trans- 
fiwmetur. 
Hinc igitur siiiiplici ac naturali rationc forrnalio mossae 
colloidis milli explicari posse videtur. Iuvenirnus globulos 
alias, qiii cum pariete intestinali etiam in coimuu quodani 
orsanico versantiir, alios vero, passiin i r i  cavo jaccntes, pe- 
linlo ieniii instiucl(ls, jamjam ex fundi) cvolutionis siiae 
soliiios, alios iIc~iiic~iie oinriirio liii(~ros. Si pctiotlls el stra- 
tinn cstrrriiiini jain non t~lcincirla nirriibranae mricosae 
lnitivae rshibeant, Iior niliil cst,  cur iniremur. N„ facilc 
inlclligitur, pressu pcrpct110 crescerile eiernenta illa in sta- 
turn atrophicuni r~dac ta  essr :tc I1rorsiis deniquc era- 
niiisse, rel fieii rtiam [iotiii.ssc, iit tc~umcnliim in proeessii 
forinationis coiioit~is sinllil mirtarelur. 7.riiimtaincn praeter- 
erinda non csl qoaednm tlifficultas. qua? liuic esplicationi 
obsisfci~c ~idetur. Si enim unustliiisqu~ e s  glohulis colloi- 
dihiis lihcris, quos reperimus, re rerti folliriilo solitari pro- 
cessus ~~erniiculnris recpondcret, hiiic iitiqoc secjueretur, 
niirricrum glohuloruin longe minorem esse drhuisse: neque 
sercrntos eoruni caiiiin processiis ~errnicularis ewplere 
potiiissc; nam copia folliculorum solitarioriim in hac inte- 
siini partc. si globulorum liberorum respicias inciltitudinem, 
l o n p  pwcior est, quippc c111ae nnurncrum $0 rix exce(lrit. 
Omnino quiijcnl, si janl concessum cst, mass;im coIloidem 
CX rellulis nurlcisqoc cclliilaribus Irixiiriantibiis oiifi, copia 
largior coriinl eIc*nientoriim, ilciae in omnibus folliculis soli- 
tariis insuiit, fontem iiberrimiirn suppeditaret, CS qua Slohuli 
colloides liheri prodircnt ; ac sane cogitari posser, follicu]i 
parielem, simulatqiic cresrcnte rnateria contenta CO deniqtie 
redactiis sit, ut diiumpatur, eandeni illam, i. P. glohelos 
colloitles in caviim intestinale cflundere. Sed hiiir, quoque 
opinioni, qiiominiis sinc ulln dubitation~ con~probetiir, illud 
alitluatenus repugnat, quod gradiirn qiicmlibct in hoc evo- 
lutionis progrcssu re vera nulliim dcmonst,raie, neque folli- 
~ 1 0 s  anbplificatos, ~lobriliscolloidibuc. lilleris rcplctos, in p a P h  
Processus vermicularis 11110s reperire possrimus. At h@ '=I 
sanr: i,l coiitradici polcat, illurii evolutioriis progres~urii a<i 
fiirc~iii jnmjam perveiii5sc e t  omnino desiisse, unde oniircs 
folliculi essent consuniti atque iritestinum usque ad rcci1)i- 
endos cliios\is, qiii CY iis n:isrcrcntiir, do l~u los  extrnsiini 
esset. 
Quarnvi- e s  iis, qiiae l~i~crisc~uc cxposuimus, do originr 
~lobiiloruni colloitliiirn liheiorum scniciitiam ccrtiorerri, eisi 
iioir ornnino tarnen cx park iniinitam. nobis coinparare 
coiiaii sirnns, iiifii!oniar;is tnmerr hoc proiecimus. iit cofini 
tioncm lotius ~)rotloct,i patliologici atlipisccrciniir. Kam, I I ~  
siipra vidimus, iri processii vrrrniculari rnnssa csstabnt col- 
loidcs, quac, ctsi c>x granulis composita erat subtilissimi~, 
11~iid nhic tarneri iriirr sc cohacrcbat, alqiie intra mcmbia- 
riarn mucos~ini et subtrr candcm scsr continuabat. Quiini 
iriillo arSumriiio fiirniore statiiere quearnos, massam illam 
tiansforrnatis folliciiiis solilaiiis pro\-ocatlim rsse ,  necesse 
sirr!iil est aperte kiteariiiir., ab eo niaximc al)stineiidum esse 
nobis bidcri, nc dc yjusdciii massae origine certum aliquotl 
judiciirni faciamiis, quoniani liacc pars nonniillis demum 
tlicbus. postyuam in alcoholc serraturn est praeparaliinr 
paLhologicum, exp1or:iri l~oterat:  quapropter, etiamsi massanl 
colloidetri minus qiiaiii alias suhstantias orgaiiicas semisoli- 
das \ i  nlcoliolis mutari cognobimus, procul certe absuiniis. 
iit pracparalom vcicis ciirn receiiti congruere iesteniui.. Si 
vero mihi liccat, nulla adh~ic  suscepta disquisitione suhti- 
iiorc, yuid de  ea r c  sentiani, in niediurn liroferre, certissimis 
verbis sententiarn Virchozoii me proljare fateor, cpi sedem 
formationis colloidis iii coipusrulis k!ae coi?juncti\-ac essc 
statuit. Secundiim Iianc scnienliam corpuscula telae cnn- 
junctivac in merhbraiia mucosa in(:resciint, massaque colloidi 
implentui, atque tclain con~unri i~ai i l  intcrniediam hunc in 
modum dispelluni, ut in icte inutctui cujus fila in Partes 
di\er>issimas massain illam pe?coriurit 1)Tassa collades, 
qurini in profund0 i eccw scmper formetur e t  cwniiriatius 
siiccrc.;cnt, mdssam prioreni eu relia lacuna altcra in alteram 
magis e t  magis usque adno propellit. yuoad harc, atl eutre- 
mum promota, in su~irrfip:e tandcm Iibcre dcpondtur Quae 
theoria dc  fo~matioue massac colloLdis proposita jani idcirco 
retcris omn1hus piaefeienda rst  quod non icpugnat iIli 
sentcntide, a nobis supi-a prohatac, qua? massdm col!oldem 
a ccllir~is proficisci dcmonstiat Ram s: ~ C S ~ P S  suni d15qtri- 
sitioiirs a Virchom insirtutae, ilub'tai: aniplius noii poiest, 
quin roiltdscula tclae c o n j u n ~ l ~ ~ a c  lndolenl natiiramque cel- 
lulai um liabednt 
Qnibus anlern accedenlihiis couditioiiibus vis jlla 
vitiosa, qiiae productris est massae colloidis, in hie ceUulis 
orialur, Iiac de  rc is quoyue Casus, de quo nunc ng tu r ,  
nibil nos docuil, imo ne  siispic;oiiem ullan~ praebuit. For- 
lasse addoctum se cluispiarn piitcl, u t ,  habita q i is  rei 
ratione, ~ i m  illam vitiosam inde exortam esse staluüt, quod 
processus verniicularis a rcliqiiis intes!inis scjurigaiur. Quo- 
niam vero, si eam rem dilisentius perquirere vellcm, nihil 
sane aliud assequerer, nisi ut dijudiceiur, irtrum ea  sejun- 
clio pro Causa a n  pro effcclu forrnationis massae colloidis 
habenda sit, an omnino cum illa in neau quodam causali 
consistat, et quoriiam niliilo m a ~ i s  inde omnis evolutionis 
progressiis perspiceretur , lcctoribus hujusmodi disquisitio- 
ncm inutilem non propositurus surn. 
Similis fcrc explicatio, atquc illa, quam de massa 
colloidi continiia pi-ocessus ~-ernliclilaris 6xliif,iiimus, tradi 
etiarn polcrit de origine tumoris annulo iiiguinali insidcntis, 
qui ipse turn demum, postcluam sul> alcohole aliquamdiu 
positus fuit, a nobis exploratus cst. Dolendum mihi cst, 
commentationcni I~irchozoii, in qna miiltae esstant de ccnesi 
massae colloidis explicationcs ~ravissimae, in principio di- 
squisitionis, a me susceptae , nondum ad nos pervenissc, 
i&oque ad NanuS non fuissc, idque eo masis dolce, qilod 
in explorando lroc producto pathologico, qualis crat statu 
recenti, ficri tamen potuil, ut eventus quosdam nanciscerer, 
unde ccrtius de hac re judicium cfliceretur. 
T h e s e s .  
i. Partus, qui decem mensibus post gravidi- 
tatis initium editur, pro legali hakeri 
potest. 
2. Hermaphroditi non exstant. 
3. Ernissio seminis, in mortuo inventa, non ost 
signum snspensionis. 
4. Ophthalmobleiiorrhoea pro morbo idiopathico 
habenda non est. 
5. Medicamentuin in corpore aegroto non aliam 
exhibet vim atque in sano. 
6. In morbi~  sanandis fides in medicum omnibus 
medicamentis efficacior est. 
